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Miércoles 29 de IVovicmhrc de 1S5A. I N ú i n . l ^ . 
La» levé! y la' ditpo«¡clOD«i |reDerale« delGuí.ier-
no »OJ oblgáloria« para cada capital de ptovmrn 
drHu q*>4 110 rubiican uñcialmvnle «o ella, y deade 
cuatro IÜJI do>pu«t para loe dt?ma* puotno.c do la 
piariucia (Lrt! df Z Je l ivnrmtre de i*"^ ; 
La« lay^a, «rdim<M y anuncioa qn* ai* munden pn-
uuc*v cu los ttoiQltuc» oflcialea a« "han de icnnlir al 
«íef» político rn«p«cu>o. por cuyo coii'IncU so jus... 
lan a lo» edilorea d^ lo» mcnclonadoa palúdico*, se 
etceplna de esta disposición A iQt «eíiore» i^piifin. < 
Keneralo». (Oréenet de 6 de I h ü de Xfoite di 
B O L E T I N 1 O F I C I A L I ) E L E O N 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Nnm. DOS. 
Administración pr incipal de í l n c i m d a pública. Pror inr ia de Lvon, 
-
RKPABTIV1 BltTO r^fiz/nifo ¡)or la mfima, Í/Í» /oj G,22S(iOO r.<. ¿íBíl/aJoj « provfnctd ;)nr (Sortlrífeucífen Tfrntorint, IO-
6r/r/ producto H'ÍUKÍU i/r /o$ tiVíio rntnuffr/ri, eu/Zíro v (jnuadrria p m n . i oflo mm^/iii/o //f I8S5 m p í r n i t Ú ¡0 dííjñifS/O 
fM /írfi/ drden (/c lo í/f Stiiembrr úi l imo y preurncionrj 91^ cpri/iene, ^i]6l¿mía wrtitio Í/Í ¿AÍÍ /OS amiV/aramifn/oj rfr r^ur-
:.i ,Ir los purbtoi y otros dalos existenUs de varias épocas, aprobado por la /'.rema. Diputúéton jnocmcuU, con fecha H de 
yovieinbre de 1834. 
l»AltTII»C) M; I V ( VPITAI,. 
Prcdurto 
¡ m p ^ i U l# 
Acebedo . 
Algadcfc • 
Ai'js de los Mtlonci 
Almanza. . . 
Ardon. • • • • . # '• • 
Áitorgi. . . • 
Au(i.itiza9.. . . , . . . • • 
Bétiatiddí 
Beolleri* . . • • . , . . • 
Boca de HuCrgano 
BóAir , . . . •. • 
BúroiP* . • , . , 
Bercianos del Comino. * . . . . 
Btoilillo 




Campa de Yilloudrl. 
^naU-jof.. . . . . . . . . . 
^rmeWjf. . 
^ r r i i o . . . . . % . . . . 
Ciílllfalé;. . . . . . . . . 
UlUUki de los Polvainrev . . . 
CosliocaU.on.. . % 
* klrotantrigo 
witlrofúérAi . . . 
^Mrnmudmro , , 
& * m o ) Vclillr. . ; l , . 
r i . 
tcbaoieo 
1 ebroiiei del Ili.» . ] ' * ' 
inliM di-i Tflar 
Mmanei ñt u Veua 
1 '^"rna. . . . 
J;notl| dü abajo.. 












































































































































































































































































































s o s 
CublIU* t i -105 Utei 
Dotrinna 
Kvobar 
K! Burgo . . . . 
Fresno «lo la Vfpa. • 
Fututca (.!rtrl»i»jül. 
(iallegoiUD9. . • • 
(ínirüfc 
GordoncilkK . • 
Gurdalifa «leí Pino. . 
(¡i)««'iiii>< 
•G» niluf»"* 
( ¡ r í t j il úv Campos. . 
Ih»*l»itül de OrtiigC. 
Inicio 
lugre.. •• • JR £?¡ 
loarilla 
JOÍIII». . . . • • 
r. ií ic/n.. . . • 
l.o Dcbesa« . • • 
l.n Krcina 
Laguna da Negrillos. 
l i Hajua 
Váiironi 
Lo Robtt 
I n N » de Almanza. 
L 
.Bcrrioí tic Luna. . . • • 
lucillo . • 
Llamai ile ln Rivnra 
Las < ) m n í i a 8 . . . • • 
^OI*«ÍUÍI de las MUIOÍ».. • • • 
Manttia. . . — 
Matadeon 
Xlalairni 
Murias do Paredes 
^lolallann 
Hansilli Mayor • • 
< ^ t»jn de Sajoiiíbre 
OorcMíUla 
I Itero de fomrphb 
II .r i áe lo* < )lcro8 
Palacios del Sil . . . ' • • 
Palacios dn la ValAbcmoV* . • 
Pobladora de Pélaífb Ciarcla.. . 
Pola (jíinloo 
Podada de VaMron 
I'utuelo <lel Páramo 
I'radorrey 
Prado ó Villa de Prado. . • . 
Prioro . . 
QuinUoa y Congosto 
( )«»ifiiana del Castillo 
< Mnnlana de BoiicrOl 
QuintaniHa «I»; Smnoia., . • « 
Kabanal *W\ Cainihn 
fleguora^ <I<J urriha y ahajo. . 
Kenedo 
lU'fcro. • • 
Rfqurjo y Corús 
l\iaíio * • * 
Riego de la Vega 
lUftilo 
Iliu^rco de Tapia 
Bodiftmo 
Uobledo de la Volihicnia.. . 
|\op«MUt'l<*H 
Horda drl Almirante • • • 
Sarlicfs del 11 io 
Snltagmi 
^klomiHi. . . . • . • • 
Sati And tés del Habanedo. • 
San Adrián del Valle. . . . 




























































































































































D.C I i 
6,300 
2,010 
2.0 i H 
3,102 
4.220 
































































































































































































































































































I •' i 
:ia,383 
























































































































¡al l í 
4iil3 
i l l 
17 
15;2¿*I 






5anfa 0>Mmb5 de fíomnM. • 
imilla ('rlslina. . . . • • 
%SJI Cr^lob»! «Je I» Polflhtpra. 
5in F M c ^ n de Nognlw. . . 
s , , , ! , ! M iría del P ^ « r to , . . 
s ,, - | M || ; i de l i" • • . 
•ímía Márjtta del Hcy.. . , 
$¡níñ< Vfarlaí. . . . . . 
>sn MíHdn 
Sínlws'J MiJIa* 
$40 IVdrn llírclafnis. . . . 
Itn Ju#l9 -Ir la Vcgi, . , . 
•i^lo y AipiP. » 
S i l o «I-* la ^ rga 
•"•íri'**"4 




Vi|d( hi^tertii y Lugücróji. . 
Vitdepiéíixó 
Vtlttepofo^  . . . . • • 
V»l ler« 
Vjtlderrcf 
Vaf df San I orrnfo. . . . 
VfeJd&OftO ñt nbajo 
Val Irrrtjr li 
YtldeMiDaftn. 
V i^rerdc del Camín(L . • . 
Valcnria dt' l). JDJII. . . . i 
YMamiart* , » . . « . . 
Vegaijnentadi. 
VrkM .)c Arifnía 
V, -i% del ('tmdadn 
^ ilhh'ino de la Oana . . . . 
YHIacé, . . » . . . » . 
^ 1 Iwiuo?. . . . . . . . 
Vflbdemór • . 
VíjUtcr 
Villamníidos., . . » . 
Vniamihan 
^ il amarUn de I). Sinciio. . • 
rmr.ir i 
Yillimol •. . 
Viilsmoiitán 
V Hbnueta de Jimút, . . . 
'V íllipueii de las Mullíanos, i i 
Villaurfialc * 







Vniiicrdc de Arcnjo;: 
' «líayflndre. . . . . . . . 
JJ^Mla • . 




J t í i d.> Ihlftnimie* . ! ! ! 
^«Idr|.19 y h liraiia. . . . ( 
V ! ; ^ 
Milus. . . 
l 'Aimi.O DE I'OM j .MUhA. 
'/, Uí 
tu) 



























































































































































































































































































































































58 81 \ 
17.-J8r> 







































i ,r.7 v 
466 
d53 
































































































































12497.700 ~ Ó Í Í 8 j Í 0 Í ) "l52^f,T 382.^10 11.701 fi2n.s:>S 187.030 O.l.n S!M 



































BorrtfMf* . • 
Cabaíias Raras. 
Cica bel CH. . . 
Camcoiidraya. 
Candín. . • 
Carmicdelo. . 
('v-lnÜo. . . 
<"j»iiojtodaroe 
Congosto • • 
Gorullón. 





Krcsnrdü • • 
Igueña 
I.ago de Carmctído . • • 




I'.traroo del Sil 
P«rada*cca 
PeranMnev . . . - • 
Ponferrada 





San l>!eban de Valducza.. 
San ClemcnUí 
Torcno • • 
Traba dck) 
Toral 
Vega ric r<pinareda. 
\ , - Valcarrr. . 
VJÍUS «Jf I molledo.. 
Mili .!<' Guies. . • 












































































































































































































































































































































(>:< " v 
j 
9 US.20O 1.129.700 220.774 « 4 . 5 8 1 ' S29 1133^87 13.059 1.4^ 
Pailido de I.eon. . 
Id. de Ponferrada. . 
R E S ! M F N . 
42497.760 5.098.á00 752.251 382 
0418,260 1129.700 220.774 84 
;616 11.791 ri214 8r.H [Vnm 6.431 801 
,JjHi 829 1 43:3.887 _ 4 3 . 0 . " I i> 
5j>9T0.O2<) 6.228.000 973.025 407.100 12.620 7.080.745 230.095 7.9IO>jj 
Ift* 24 4é S* i f *br * Jf W i rzlrodét* B*m9t~tsta u n i r m e . - E l ¡tuf>«tor \ . \ Cabrisl Torrrir* 
* - i c ^ i J HM*cleDlü> %c<i,^ r. IM.l.da iot aniones y fallidon. piofe. lr de cM»odi,:nlcí a r r .doa . * i^r IJ I M U I * l ü p u t a c ^ W 
•incial y sr. Qohttiuáor de eil'j producía en eMa forma. i i i 
ri>d«ninirMion«f i repartir «nlre lodo» lo« v 
{"i»; • de la provincia \ 
.Fallido» i que ut r#?p»rt w» en lo» nnfcrnnn * 
•AyanUtuMolof ¡ 
Num. 0(0. 
i ^ . 
Id. . . 
Id. . . 
| j llfl^W 
Jíalalluiía . \tf.r H anlipuo At uolJKii'tiilo 
Mr Vi-^uetirvfr». . . . . . . . . 










Al nnao que muchos de loa Ayunlamuínloí; (lo la pro-
vino)* laij correspondiilo yá al llafuamiculo (]Uo se lea Iii* 
?•). [KI^ IUIJQ laa contribuciones del cnarlo Iriinealrc del 
corrienle nfto »*n lodo ú 6U ninyor parle; hay oíros quo 
bien li •It.nldb con la opuiia (pío Ull fniicstiis consecuencias 
iea acarrea, no .ir«»iluiid»ron n aqm l ilÁDOr ^ino á coala 
dtí sus |»r(»|.i».s inlcreses, conlril»oyrndo así á quo el leso-
ro público curezca üu los recuraos de quo lanío necesita 
para hacer frvnlu n aus mas perentorias obli^aeiuoes. Con-
tra esos Ayuntamientos morosos se vé la Administración 
nracUiida a cinpliMr las modidaa coactivas para quo la ley 
l:i anUi f i ia , y ti» llegado el caso do haeeilea sentir au ri-
i;or expidiendo irremisiblemente los apremio* do limlruc-
ilon desde el dio primoro do Dieiembro pió&uno; cuy na 
reiultados habrán do nlribuírsclos á sí Hitamos los Ayunta-
mientos que no lian querido ó no hnn sabido cumplir sus 
deberes üesoyendu ademas las invitaciones omi»tosai nue 
v r ni S n ' V T ' " i * " o * " 
c,Pi>hú»dot /i,„ V J ! i ' i ' '1 '1 ' Ia* cueuuu ^ *« . rawí-
'? »^<" ea i», ' " " ,'e ,Vi • m o r * , ow, ««<(• 
ración eJ i iuatt la.ut """a8- *WUn</« a»i á /., A./m.W'-
• .V«Awa. • 
U.0.^ ; t»f*»t4u«<iNTv íirvciurieu aa u ^uin t l',,u* 
